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Geen geneesmiddelen-
voorschrift zonder  
face-to-faceonderzoek
Bjorn Ketels
In zijn eerdere adviezen - op het stuk van de relatie tussen het hiv en het medisch beroepsgeheim 
- heeft de Nationale Raad van de Orde 
van geneesheren meermaals gesteld dat 
artsen er bij hun patiënten moeten op 
aandringen dat zij zelf hun potentiële 
bronnen van infectie en de mogelijk 
door hen besmette personen verwittigen 
van hun hiv-status (zie de adviezen van 
11 april 1987, 16 oktober 1993, 16 de-
cember 2000 en 14 januari 2006). Sinds 
3 februari 2007 is het herhaaldelijk daar-
toe aanmanen door de arts trouwens 
één van de voorwaarden waaronder de 
Raad een beroep op de noodtoestand - 
en een schending van het beroepsge-
heim - aanvaardbaar acht, als de betrok-
ken seropositieve patiënt weigert de 
nodige maatregelen te treffen om zijn 
seksuele partner tegen een transmissie 
te beschermen (voor een bespreking, zie 
De Juristenkrant nr. 187).
Geneesmiddelen voorschrift
In zijn antwoord op een vraag naar de in 
Een patiënt die met een sek sueel overdraagbare aandoening (soa) is 
besmet en van wie de partner een besmettings risico heeft gelopen, 
moet er door zijn arts op worden gewezen dat het noodzakelijk is dat 
ook de partner een arts consulteert om zo nodig de gepaste zorg te 
krijgen. Artsen kunnen immers enkel geneesmiddelen voorschrijven 
voor patiënten die zij persoonlijk hebben onderzocht. Dat betoogt de 
Nationale Raad van de Orde van  geneesheren in een advies van 
24 oktober 2009.
België geldende procedure om besmet-
te patiënten en hun partner(s) op doel-
treffende wijze te behandelen, voegt de 
Raad daar nu iets aan toe. Als de part-
ner een risico op besmetting heeft gelo-
pen, moet de arts de patiënt erop wijzen 
dat het noodzakelijk is dat ook de part-
ner een arts raadpleegt, om indien no-
dig de gepaste zorg te krijgen. In het 
licht van het zogenaamde pingpongef-
fect kan aan de noodzaak om geen ‘half 
werk’ te leveren inderdaad moeilijk 
worden getwijfeld. Als slechts één van 
de partners zich laat behandelen, zien 
soa’s de kans schoon om zich om de 
beurt bij de ene en dan weer bij de an-
dere partner te manifesteren.
Meer dan eens kreeg (en krijgt) een 
 besmette patiënt via zijn arts ook een 
geneesmiddelenvoorschrift voor de 
partner toegestopt, zelfs zonder recht-
streeks contact tussen arts en partner. 
De Nationale Raad roept die courante 
praktijk nu een halt toe. Met verwijzing 
naar zijn advies van 19 augustus 2000 
luidt het dat een geneesmiddelenvoor-
schrift deel uitmaakt van de medische 
consultatie en enkel kan slaan op pa-
tiënten die op raadpleging zijn of geko-
men zijn bij de arts, die daarvoor de ver-
antwoordelijkheid draagt. De Raad 
vervolgt dat het voorschrijven met de 
nodige omzichtigheid moet gebeuren 
en dat de arts rekening moet houden 
met de voorgeschiedenis van de pa-
tiënt. Hij moet zich er ook van vergewis-
sen dat die de noodzaak van de behan-
deling begrijpt en dat aan de 
behandeling de nodige opvolging wordt 
gegeven.
Een anoniem voorschrift, zonder con-
tact met de bestemmeling ervan en via 
een derde, beantwoordt niet aan die cri-
teria en is in strijd met de verplichting 
om op het voorschrift de naam en de 
voornaam te vermelden van de patiënt 
voor wie het voorschrift is bestemd (zie 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
10 augustus 2005 houdende vaststel-
ling van de modaliteiten voor het voor-
schrift voor menselijk gebruik, B.S. 20 
september 2005). Voorlopig weer terug 
naar de face-to-facegeneeskunde dus.
(de auteur is doctoraatsbursaal bij het insti-
tute for international research on criminal 
Policy aan de Universiteit Gent - www.ircp.
org)
Nationale Raad van de Orde van geneesheren, 
Advies van 24 oktober 2009 inzake seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa’s) en de 
behandeling van de partner(s) 
www.ordomedic.be
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